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Contenido
• Pinceladas sobre la 
 situación de la sociedad 
 y la agricultura a finales 
 de XIX y principios del 
 XX.
• Biografía e Influencia de 
 los trabajos de 
 Rodríguez Ayuso en la 
 agricultura y la industria 
 aragonesa.
Le tocó
 
vivir una época política y socialmente complicada:
Forma de Gobierno Cambios de 
 Presidente de 
 Gobierno
Reinado de Isabel II (1843) – (1847‐
 
1868) 23
Junta Provisional Revolucionaria y Regencia de 
 Serrano (1868 ‐
 
1871)
5
Reinado de Amadeo I de Saboya (1871 ‐
 
1873) 6
Primera República (1873 ‐
 
1874) 7
Reinado de Alfonso XII (1874 ‐
 
1885) 8
Regencia de María Cristina de Habsburgo‐
 Lorena (1885 ‐
 
1902)
9
Reinado de Alfonso XIII (1902 ‐1913 ‐(1931) 15
73 Presidentes de Gobierno en los 66 años de vida de D. Manuel Rodríguez Ayuso
La pérdida de Cuba y Filipinas en 1898
 influyó
 
en los intercambios y 
 producción de azúcar
Crecimiento de la Población en Aragón , 1787- 
1900. Miles de habitantes.
Distribución sectorial de población activa de 
Aragón en % en 1900
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German, L. 2012.  Historia económica de Aragón contemporáneo. Consejo Económico y 
 Social de Aragón. Colec. Tesis doctorales. Edición digital.  399 pp.
Salarios Agrícolas en Aragón  (Jornales medios diarios 
masculinos en pts)
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Gastos diarios de una familia de cinco 
individuos en alimentación (1900)
Pan (2 kg) 0.70 ptas
Tocino, bacalo, carne 0.60 ptas
Patatas, judías cebollas 0.50 ptas
Aceite, vino, azúcar 0.30 ptas
Total 2.10 ptas: 766,50 ptas/año

Superficies de cultivo en Aragón. Miles de has. 
1888-1900.
La producción de cereales en Aragón, en especial de trigo, aumentó
 
a lo 
largo del siglo XIX , debiendo vender gran parte del producto fuera
de la región (zonas costeras). 
Pinilla, V. 1996. La economía aragonesa a mediados del siglo XIX: Expansión 
 
agraria e integración del mercado nacional. En 
 
Historia de Aragón, II. Economía y sociedad. Ed. IFC. Zaragoza. 193‐201.
La internacionalización de los mercados, debido a los avances 
en los medios de trasporte produjo la entrada de productos 
agrícolas que competían con los nacionales originando una 
caída de precios
Simpson, J. 2001.  La crisis agraria de finales del siglo XIX. Una reconsideración, en “Peseta y Protección”.,
pag. 99‐118.  Ed. C. Sudriá
 
y D.A: Tirado.  Ediciones Universitat
 
de Barcelona.336 pp. 
Precios del trigo
NADAL, J. 1987. La industria fabril española en 1900. Una aproximación. En “ La economía española en 
 española en el siglo XX. Una perspectiva histórica”. Ed. Ariel. 23‐61.
Problemas de la agricultura aragonesa hacia 1880
• Toda la economía aragonesa soporta una fuerte 
 depresión entre 1885 y 1890 debida a una sucesión 
 de malas cosechas. 
• La filoxera llegó
 
más tarde, pero arraso el cultivo de 
 la vid.
• Los cereales tenían precios y rendimientos muy 
 bajos.
• El regadío, escaso, estaba en manos de gente sin 
 capital y sin instrucción.
• Cultivaban menos especies, ya que las textiles habían 
 desaparecido.
• Apenas se usaban abonos.
• Escaso laboreo.
D. Manuel Rodríguez Ayuso 
(Madrid: 31 diciembre de 1847- 25 de 
septiembre de 1913)
Sus ideales eran “el amor a su carrera y el 
afán de ser útil a su Patria”
Fuente: Cien Promociones de Ingenieros 
Agrónomos, 1861 -1960 (1961). Madrid:
Ediciones del Centenario Agronómico
• Nació
 
en Madrid en 1847. 
• Primero fue militar (1º
 
de su 
 promoción)
• Acabó
 
los estudios de 
 Ingeniero Agrónomo en 
1874, siendo también el 
 primero de su promoción.
• En 1879 obtuvo por 
 oposición la cátedra de 
Agricultura del Instituto de 
 Cádiz.
El 26 de mayo de 1879 D. Manuel Rodríguez Ayuso fue destinado a  
 Málaga para delimitar la zona invadida por filoxera y proceder al 
 arranque y
 
quema de las cepas 
 afectadas (100 has).
Unos días después comprueba
 que unos especimenes que
 estaban en tubos de ensayo, 
 puestos el 15 de mayo,
 
para 
 saber cuando se producía la fecha 
 de su transformación en insectos
 alados, sufrieron dicha transformación el 1 de junio, igual que en el 
 campo. Visto lo cual Rodríguez Ayuso presento su dimisión al 
 considerar que el plan previsto no era viable. El 26 de junio se
 
le 
 acepto la dimisión.
La campaña de la filoxera en Málaga
Momento de aparición de la plaga de la filoxera en 
 
las diferentes zonas vitícolas españolas (de García 
 
Santamaría y Martín Losa, 1984) 
• En 1893 había 15 provincias atacadas, con 
 276.000 has invadidas.
• En 1894 eran 24 provincias.
• En 1909 eran 43 las provincias afectadas.
El 17 de octubre otro I.A.  (Álvarez Sánchez) presento su 
 informe con 328 ha  de cepas muertas y 1452 focos. En 
 octubre de  1880 se realizó
 
un Congreso Internacional 
 Filoxérico en Zaragoza. Conclusión: El único sistema 
 eficaz, el empleo de portainjertos
 
de vides americanas.
Evolución de la superficie de viñedo en Aragón 1877-1926
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En 1899 se detecta en Borja y Tarazona. En 1900 en Cariñena, en 1903 
 en
 
Barbastro.
Piqueras, J. 2005. La filoxera en España y su difusión  espacial  1878‐1926. Cuadernos de geografía, 77:101‐136.
En 1882 era
 
el presidente de 
 la Asociación de Ingenieros 
 Agrónomos. 
En 1883 se le destinó
 
como 
 Catedrático de Agricultura al 
 Instituto de San Isidro de 
 Madrid,  donde permaneció
 hasta 1890. (Intercambio con 
 el catedrático Antonio Botija 
 Fajardo).
Se incorporó
 
a la Granja 
 Escuela de Zaragoza en 1891, 
 colaborando activamente 
 con Julio Otero en los 
 trabajos experimentales
Fue socio de la Real Sociedad de 
 Historia Natural desde 1898.
Propició
 
en 1894 la constitución de la 
 Azucarera de Zaragoza.
En 1906 forma parte del Consejo de 
 Administración de IQZ.
Fue director de la Granja Experimental 
 de Zaragoza desde 1903 a 1908.
Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
 Ingenieros Agrónomos con categoría 
 de Jefe de Administración en 11 de 
 enero de 1907. 
Miembro de Comisión encargada de 
 elaborar la Ley de Concentración 
 Parcelaria de 1907.
• Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
 Ingenieros Agrónomos con 
 categoría de Jefe de 
 Administración de segunda  
 clase en 2 de marzo de 1908.
• Se le concedió
 
la Gran Cruz 
 del Mérito Agrícola el 13 de 
 marzo de 1908. 
Fue felicitado por muchos agricultores. Se hizo una 
 suscripción popular para comprar la insignia. La compró
 
D. 
 Jorge Jordana (con la facultad de devolverla), D. Manuel 
 aceptó
 
el escrito de afecto, pero rechazo la insignia y la 
 banda porque no las iba a usar nunca.
En 1909 pasó
 
a impartir clases en la Escuela 
 General de Agricultura de Madrid hasta que 
 ascendió
 
a vocal de la Junta Consultiva, de la que 
 llegó
 
a ser Presidente.
Inspector General del Cuerpo de ingenieros 
 Agrónomos con categoría de Jefe de 
 Administración de primera clase en 27 enero 
 1911.
Falleció
 
en Madrid el 25 de septiembre 1913.
Por la actividad llevada a cabo, en 1915 se le 
 erigió
 
un monumento por suscripción pública en 
 la Granja Experimental de Zaragoza.
Aportaciones de D. Manuel 
 Rodríguez Ayuso a la Agricultura
• Fertilizantes:
– Una de las causas de los bajos 
 rendimientos de los cereales en esa 
 época era el escaso o nulo aporte de 
 fertilizantes.
– Recibieron críticas iniciales “los polvos 
 embusteros de la granja”.
– Publicaron dos monografías.
– Participó
 
en la fundación de IQZ, 
 Industrial Química de Zaragoza.
– Fomento el uso de trébol rojo como 
 planta enriquecedora del suelo (además 
 de forrajera)
‐
 
El clima de Andalucía (Granada) no era el más adecuado 
 para el cultivo de la remolacha azucarera.
‐
 
Los suelos de regadío de Aragón y Castilla eran adecuados 
 para ese cultivo.
‐
 
El cultivo reiterado de remolacha
 en los mismos suelos provocaba su
 agotamiento.
 ‐Había que comprar al agricultor 
valorando el contenido en sacarosa.
Sobre el Cultivo de la Remolacha Azucarera,
Rodríguez
 
Ayuso y Otero demostraron en 1891 que:
Aportaciones de D. Manuel Rodríguez 
 Ayuso a la Agricultura
‐Introducen el 
 trasplante, evitando 
 las malas
 
nascencias.
‐
 
El trasplante se 
 posponía y se 
 evitaban problemas 
 de heladas de 
 primavera.
Impartió
 
numerosas charlas a los agricultores, 
no siempre fue comprendido.
La producción de azúcar en España cambió
 
de 
 cultivo, de caña (en el sureste) a remolacha 
 azucarera en Granada y Valle del Ebro.

Mª
 
Jesús Marrón Gaite. 1992. La 
 
adopción y expansión de la remolacha 
 
azucarera en España. Serie Estudios 
 
.MAPA. SGT. Madrid. 186 pp. 
En 1910 la mitad de la superficie nacional de remolacha se 
 cultivaba en la provincia de Zaragoza 11.000 ha, seguida 
 de Granada con 7000 ha.
Mª
 
Jesús Marrón Gaite. 1992. La adopción y expansión de la remolacha azucarera en España. Serie Estudios .MAPA. SGT. 
 
Madrid. 186 pp. 
En Aragón, tras la 
 adaptación del 
 cultivo y la 
 instalación de la 
 primera azucarera, 
 impulsada, entre 
 otros, por D. 
 Manuel Rodríguez, 
 se produjo una 
 proliferación de las 
 mismas: hasta 12  
 azucareras en 1931
Aportaciones de D. Manuel Rodríguez 
 Ayuso a la Agricultura
• Ensayos sobre la 
 introducción del tabaco 
 en Zaragoza: Resultados 
 positivos pero no 
 recomendable ya que 
 necesitaba gran 
 cantidad de abonos.
Aportaciones de D. Manuel Rodríguez 
 Ayuso a la Agricultura
En el laboratorio se estudió
 
el valor de las materias 
 fertilizantes que se usaban y la composición de 
 mostos y vinos. Asimismo se realizaron numerosos 
 análisis solicitados por el público, especialmente de 
 abonos. 
En el ámbito vitivinícola se procuró
 
la mejora de los 
 vinos de la región a partir de la mezcla de uvas y se 
 ensayó
 
la fabricación del vinagre y del alcohol. Se 
 investigó
 
sobre las enfermedades producidas en las 
 vides, difundiendo el uso de sales de cobre para 
 combatir el mildiu. 
Cartaña, J. 2000. Las estaciones agronómicas y las granjas experimentales como factor de innovación en la 
 agricultura española contemporánea (1875‐1920). Scripta
 
Nova 69 (16).
Aportaciones de D. Manuel Rodríguez Ayuso a la 
 Agricultura
Fomentó
 
la ganadería, 
 mejorando razas de ganado, 
 especialmente de ovino. 
Sobre la alimentación del 
 realizó
 
varios trabajos: 
Las pulpas de azucarería
 
en 
 1896.
Los sarmientos de vid en la 
 alimentación del ganado lanar 
 en 1897. 
Ensayos de cebo de ganado
 
en 
 1898.
Pabellón del Ministerio de  Fomento (Agricultura) 
en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza 
de 1908
D. Manuel Rodríguez participó, con material de la Granja Escuela de Zaragoza 
Experimentaron, introdujeron  y 
 divulgaron el uso del arado 
 Bravant, la azada mecánica de 
 caballo, los rodillos y otros aperos. 
El éxito obtenido por los arados 
 del tipo Bravant, todos ellos 
 importados, animó
 
a los 
 empresarios locales de maquinaria 
 agrícola Simón y Lucia a que los 
 construyesen en Zaragoza. 
A finales del siglo XIX se ensayaron 
 también los arados de desfonde 
 accionados por malacate para la 
 reconstrucción de los viñedos 
 afectados por la filoxera. 
Aportaciones de D. Manuel Rodríguez Ayuso a la 
Agricultura
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos‐bibliotecas‐mediateca/mediateca/galeria‐lopez‐heredia.aspx
Durante la intervención de Sr. 
Gonzalo Calamita (Catedrático de 
Ciencias) que presentó una ponencia 
referente  a las “Industrias del alcohol 
y del azúcar” hizo un elogio del Sr. 
Rodriguez Ayuso, acogido con 
entusiasmo por los congresistas. El 
Sr. D.  Jorge Jordana intervino y 
propuso a la aprobación del pleno 
levantar un monumento con el busto 
del Sr. Rodriguez Ayuso, delante de 
la Granja Agrícola en la que impartió 
las enseñanzas que Aragón tanto le 
agradece. Así se aprobó por 
unanimidad.
Primer Congreso Nacional de riegos (octubre de 1913)
“Desde Pignatelli nadie había hecho tanto 
por el desarrollo de la riqueza agrícola de 
Aragón”
Jorge Jordana, 1915.  En “Un apóstol de la enseñanza agrícola: En Memoria del Excmo. 
Sr. D. Manuel Rodríguez Ayuso, Ed. Casañal. Zaragoza. 41 pp.
• Monumento: 
Financiado por suscripción popular. 
Inaugurado a las 11 de la mañana 
del 24 de mayo de 1915, por el 
Director General de Agricultura D. 
Carlos Castell, el Marqués de 
Alonso Martínez, D. Julio Otero, D. 
Vicente Aeche y D. Mariano Díez 
Alvieso, todos ellos Ingenieros 
Agrónomos.  Además de 
representantes del Ayuntamiento y 
Diputación y Clero.
También estuvo D. Emilio 
Rodriguez (hijo) y D. Ricardo Urech 
(sobrino).
Mariano de Cavia, 1915.  En “Un apóstol de la enseñanza agrícola: En Memoria del 
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Ayuso, Ed. Casañal. Zaragoza. 41 pp.
No fue un guerrero glorioso, no fue un 
político afortunado, no fue un santón 
ideológico, no fue un poeta, ni un músico, ni 
un pintor. Fue no más que el renovador de 
la agricultura en Aragón y el inculcador en 
el alma campesina de los esfuerzos 
intensivos, sin los cuales la Madre 
Naturaleza acaba por trocarse en 
Madrastra desidiosa y aún hostil.
Gracias por su atención
Proyecto de la Granja Escuela: de Félix Navarro (1883). 
